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UVOD 
Vodna zemljišča so, kot že izhaja iz imena, zemljišča, ki so v neki povezavi z vodo. Obstajajo pa 
različne možnosti te povezanosti. Na nekaterih zemljiščih se voda trajno nahaja, na drugih pa le 
občasno. V nadaljevanju bodo prikazane razlike med vodnimi zemljišči, za katera je podatek o tem, da 
gre za vodna zemljišča, vpisan v zemljiški kataster kot dejanska raba, in med vodnimi zemljišči, za 
katera v zemljiškem katastru ni razvidno, da so vodna zemljišča, so pa lahko občasno prekrita z vodo 
v primeru, ko nastopijo poplave. Razlike med tema vrstama vodnih zemljišč bodo prikazane za 
celinske tekoče vode. Splošne ugotovitve iz prispevka bodo kasneje uporabljene tudi v okviru projekta         
DRA-MUR-CI: Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura (Drava-Mura Crossborder 
Initiative), katerega cilj je povezovanje na področju gospodarjenja z vodami na območjih rek Drave in 
Mure, ki si ju delita Avstrija in Slovenija in v katerem sodelujeta tudi Fakulteta za gradbeništvo 
Univerze v Mariboru in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.  
Vodno zemljišče  
Katastrsko vodno zemljišče 
Temeljni predpis, ki ureja področje voda v Sloveniji, je Zakon o vodah (Ur.l. RS št. 67/2002, št. 
110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008; v nadaljevanju: ZV-1). Ta zakon določa 
pomen pojma vodno zemljišče za celinske vode in pomen tega pojma za vodno zemljišče morja. Pri 
obravnavi se bomo osredotočili na obravnavo celinskih tekočih voda, zato bomo podali samo definicijo 
vodnega zemljišča celinskih voda. ZV-1 določa, da je vodno zemljišče celinskih voda zemljišče, na 
katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, 
geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih 
voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. 
Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, 
močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor. 
 
Podrobnejši način določanja meje vodnih zemljišč tekočih voda je določen v Pravilniku o 
podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Ur.l. RS št. 129/2006). Meja 
vodnega zemljišča je poligon, določen s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, ki se vnese 
v vodni kataster. Meja vodnega zemljišča, ki se določi ob upoštevanju določil tega pravilnika, ni 
vezana na parcelne meje, ampak poteka po dejanski meji, ugotovljeni na podlagi določil pravilnika. 
Izjemi od tega sta določeni v 10. členu pravilnika, ki določa, da se v primeru, ko se ugotovljena meja 
vodnega zemljišča na obeh bregovih na določenem vzdolžnem odseku vodotoka v celoti nahaja 
znotraj parcele z vrsto rabe vodotok, ki je evidentirana v zemljiškem katastru, se za mejo vodnega 
zemljišča prevzame meja parcele iz zemljiškega katastra. V območju obstoječe vodne infrastrukture ali 
drugih vodnih objektov, naprav ali ureditev, ki so namenjeni urejanju odtočnega režima, pa se lahko za 
mejo vodnega zemljišča prevzamejo zunanje meje parcel, gledano z vodne strani, ki so evidentirane v 
zemljiškem katastru z vrsto rabe vodotok ali kot zemljišče pod gradbenimi objekti. 
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Podatek o meji vodnega zemljišča se vodi v vodnem katastru, ki ga sestavljajo popis voda in popis 
vodnih objektov ter naprav. V zemljiški kataster se podatek o vodnem zemljišču prevzame kot 
dejanska raba. Vodna zemljišča lahko glede na določbe Pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč v 
zemljiškem katastru (Ur. l. SRS št. 41/1982, Ur. l. RS št. 52/2000 – ZENDMPE, 47/2006- ZEN) 
uvrstimo v skupino vrste rabe nerodovitna zemljišča, kjer so naslednje vrste rabe: neplodno, vodotok, 
jezero, ribnik in močvirje. Za našo obravnavo (tekoče celinske vode) je pomembna predvsem vrsta 
rabe vodotok. Pravilnik določa, da se pod vodotok uvrščajo zemljišča pod rekami in potoki oziroma 
zgrajenimi strugami s tekočo vodo, s pripadajočimi zemljišči za zavarovanje in vzdrževanje obrežja. 
 
Iz vsega navedenega lahko torej ugotovimo, da so vodna zemljišča, ki jih lahko imenujemo katastrska 
(zaradi dejstva, ker se jih vpiše v zemljiški kataster), v bistvu zemljišča, na katerih se nahaja struga in 
ožja okolica te struge (natančneje definirano zgoraj).  
Funkcionalna vodna zemljišča, ki so nastala kot posledica poplav 
Seveda je povsem jasno, da se voda ne nahaja le na zemljiščih, ki so definirana zgoraj. Občasno 
lahko voda prekrije tudi zemljišča, ki drugače niso prekrita z vodo. V zadnjem času je bil na področju 
določanja obsega teh zemljišč (poplavnih območij) narejen velik korak tudi na zakonodajnem področju. 
Slovenija je v svojo zakonodajo implementirala dve direktivi, ki se nanašata na področje spremljanja 
stanja rek oziroma na ogroženost zaradi poplav. Gre za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike 
(Uradni list ES, št. L327/1) in Direktivo 2007/60/ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 23. 
oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Uradni list ES, št. L 288; v nadaljevanju: 
Poplavna direktiva). Za samo izvajanje določb teh direktiv, predvsem Poplavne direktive, sta 
pomembna Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur.l. RS št. 
60/2007; v nadaljevanju: Pravilnik) in Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov 
v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur.l. RS št. 89/2008; v nadaljevanju: Uredba). 
 
Pravilnik določa način določanja poplavnih in erozijskih območij, način razvrščanja zemljišč v razrede 
poplavne in erozijske ogroženosti in merila za določanje razredov poplavne in erozijske ogroženosti. 
Določa pa tudi način priprave kart poplavnih in z njimi povezanih erozijskih območij in enotne oznake 
vsebin, ter s tem povezane naloge. Poplavna in erozijska območja se določijo na podlagi: ocene 
poplavne in erozijske nevarnosti (opozorilna karta poplav in erozije), določitve območij poplavne in 
erozijske nevarnosti (karta poplavne in erozijske nevarnosti), določitve razredov poplavne in erozijske 
nevarnosti (karta razredov poplavne in erozijske nevarnosti) in ocene ranljivosti na območjih poplavne 
in erozijske nevarnosti.  
 
Osnova za določitev območij poplavne nevarnosti je torej opozorilna karta poplav, na podlagi katere 
se nato določi pomembnejša območja poplavne nevarnosti in pomembnejša območja poplavne 
ogroženosti. Za ta območja se pripravi karte poplavne nevarnosti oziroma karte poplavne ogroženosti. 
Podatke o mejah območij poplav iz opozorilne karte poplav in iz karte poplavne nevarnosti se objavi v 
vodnem katastru.  
 
Pri tem je pomembno razumevanje pojmov poplavna nevarnost in ogroženost. Pravilnik določa, da je 
poplavna nevarnost možnost nastanka poplav, predvsem kot posledice naravnih dejavnikov, vključuje 
pa tudi posledice človekovega delovanja. Poplavna ogroženost je možnost škodnih posledic, 
predvsem za življenje in zdravje ljudi, okolje, gospodarske in negospodarske dejavnosti ter kulturno 
dediščino zaradi njihove izpostavljenosti poplavni nevarnosti. Pri ogroženosti gre torej za to, da 
obstaja možnost škodnih posledic zaradi človekove prisotnosti in delovanja na območju, ki je nevarno 
v smislu nastanka poplav. 
 
Meje poplavnih območij se prikažejo kot poligon, določen s točkami državnega koordinatnega sistema. 
Podatki o poplavnih območjih se v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, prikažejo tudi v 
prostorskem informacijskem sistemu. 
 
Namen opozorilne karte poplav, ki je izdelana z natančnostjo merila 1:50.000 ali manjšem, je prikazati 
obseg in pogostost poplav na nekem območju. Opozorilna karta poplav se nahaja tudi na spletnem 
naslovu Agencije Republike Slovenije za okolje - ARSO (http://gis.arso.gov.si/). Za natančnejšo 
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določitev območij pa služijo karte poplavne nevarnosti, ki se izdelujejo za območja iz opozorilne karte 
poplav. Na teh kartah, ki so izdelane v merilu 1:5.000 ali večjem, je mogoče mejo poplavnih območij 
natančno določiti. Torej lahko za izbrano parcelo vidimo ali po njej poteka meja poplavnega območja 
in če poteka, kje poteka.  
 
Pod pojem funkcionalna vodna zemljišča, ki so nastala kot posledica poplav, torej uvršamo zemljišča, 
ki se v opozorilni karti poplav in v kartah poplavne nevarnosti nahajajo znotraj poplavnega območja. 
Pri tem pa pod pojem funkcionalnih vodnih zemljišč ne bomo šteli zemljišč, ki so že zajeta v definiciji 
katastrska vodna zemljišča (torej osnovne struge tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite 
geomorfološke spremembe).  
POSEGI V PROSTOR NA VODNIH ZEMLJIŠČIH 
Katastrsko vodno zemljišče 
ZV-1 določa, da je rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na 
varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča treba programirati, 
načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. 
 
Na vodnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki so našteti v 37. členu ZV-1. 
Tako so dovoljeni posegi na primer: gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge 
infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo; gradnja objektov grajenega javnega 
dobrega po tem ali drugih zakonih; ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških 
lastnosti površinskih voda; ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,… V vseh primerih gre za 
posege, ki so splošnega pomena in ne gre za želje in potrebe posameznikov.  
 
Vodna zemljišča so lahko v lasti oseb zasebnega in javnega prava. Lastnik ali drug posestnik 
vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča je dolžan trpeti omejitve, skladno z določbami ZV-1, ki 
veljajo zaradi varstva vodnega režima, omogočanja splošne rabe vodnega ali morskega dobra ter 
izvajanja javnih služb. Zaradi teh razlogov se lahko lastninska ali druga stvarna pravica na vodnem 
zemljišču ali vodnem objektu ali napravi v javno korist odvzame ali omeji v skladu s predpisi. 
 
Na katastrskih vodnih zemljiščih torej veljajo mnoge omejitve, ki se nanašajo tako na samo uživanje 
lastninske pravice kot tudi na možnost poseganja v prostor.  
Funkcionalno vodno zemljišče 
Za razliko od katastrskih vodnih zemljišč, ki so pogosto v lasti oseb javnega prava, pa so funkcionalna 
vodna zemljišča v večini v lasti oseb zasebnega prava. Zato pogoji in omejitve, ki se nanašajo na rabo 
teh zemljišč, zadevajo širši krog udeležencev in je posledično več negodovanja glede omejitev, ki 
veljajo na teh vodnih zemljiščih. Pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posege v prostor na teh 
zemljiščih določa Uredba, ki v prilogah 1 in 2 tabelarično prikazuje pogoje in omejitve v odvisnosti od 
razreda nevarnosti. Tako je na primer v prilogi 1 označeno za posamezni poseg v prostor ali je 
dovoljen z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja (˝+˝), ali je prepovedan (˝-˝), ali pa je 
prepovedan oziroma dovoljen, le pod pogoji navedenimi v Uredbi (˝-1˝ in ˝-2˝). 
 
Na funkcionalnih vodnih zemljiščih veljajo milejši pogoji in omejitve, kot na katastrskih vodnih 
zemljiščih, kjer so dovoljeni le posegi v prostor, ki so v javno korist oziroma so širšega pomena. To je 
seveda razumljivo, saj gre pri katastrskih vodnih zemljiščih za samo strugo oziroma ožje območje okoli 
nje, pri funkcionalnih pa za širše območje. V Uredbi se v prilogah nahajajo pogoji in omejitve tako za 
posege v prostor, in dejavnosti, ki so v celoti v interesu zasebnika, kot tudi za tiste, ki so splošnejšega 
pomena. 
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VODNO SOGLASJE 
Postopek pridobitve vodnega soglasja 
ZV-1 v 150. členu določa, da je se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim 
ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Ti posegi so na primer: poseg na 
vodnem ali priobalnem zemljišču; poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem zakonu; 
poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice; hidromelioracija in druga kmetijska operacija, 
gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim;… 
Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti takšen poseg, lahko od Ministrstva za okolje in prostor 
zahteva informacijo v zvezi s predpisanimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati nameravani poseg. Če ni 
potrebno pridobiti projektnih pogojev ali drugih pogojev za poseg v prostor, ali ni potrebno pridobiti 
vodnega soglasja, ali pa je poseg nedopusten ali nemogoč, o tem obvesti pravno ali fizično osebo, ki 
je podala zahtevo po informaciji v zvezi s predpisanimi pogoji. 
 
V primerih, ko gre za gradnjo ali spremembo namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in vodno soglasje na podlagi ZV-1, mora investitor 
pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k 
projektnim rešitvam pa vodno soglasje. V primerih, ko gre za poseg v prostor, za katerega ni treba 
pridobiti gradbenega dovoljenja, je pa potrebno pridobiti vodno soglasje na podlagi ZV-1, mora pravna 
ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg v prostor, pred začetkom izvajanja posega pridobiti 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati nameravani poseg. Ti pogoji se nanašajo na varstvo voda, urejanje 
voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in obstoječe vodne pravice 
drugih oseb. K rešitvam za izvedbo drugega posega v prostor pa mora pravna ali fizična oseba 
pridobiti vodno soglasje.  
Vodno soglasje za primer poplavnih zemljišč 
V skladu z določbami Uredbe je za dejavnosti in posege v prostor na območjih ogroženih zaradi 
poplav potrebno vodno soglasje. V vseh primerih, ko je dejavnost oziroma poseg v prostor z Uredbo 
dovoljen, je namreč navedeno, da je potrebno upoštevati vodno soglasje oziroma, kaj je potrebno s 
pogoji iz vodnega soglasja zagotoviti, da je poseg v prostor oziroma dejavnost na določenem območju 
dovoljena. 
 
Na tem mestu dodajmo še povezavo s prostorskim načrtovanjem. V skladu z 11. členom Uredbe je 
potrebno pogoje in omejitve iz te uredbe v prostorskih aktih upoštevati kot smernice k načrtovanim 
prostorskim ureditvam. Do sedaj se poplavna nevarnost in ogroženost pogosto nista upoštevali v 
prostorskih načrtih, zato se je na mestih, ki so poplavno ogrožena pogosto načrtovala dejavnost ali 
posegi v prostor, ki za to območje niso bili primerni.  
OPIS PRAKTIČNEGA PRIMERA 
Opis stanja 
V nadaljevanju sledi prikaz vodnega zemljišča na primeru melioracijskega jarka. Ta jarek spada med 
grajeno javno dobro, saj je nastal kot posledica posegov v prostor in je namenjen splošni rabi. Na 
spodnji sliki (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.) je melioracijski jarek označen s 
puščico, njegov potek pa prepoznamo tudi po drevesih, s katerimi je obrasel. 
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